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физической подготовленности, необходимой юным спортсменам на  начальном 
этапе многолетней подготовки. Кроме того, был обоснован комплексный под-
ход к методам организации процесса начальной подготовки по легкой атлетике, 
позволяющий использовать игровую и  спортивно-игровую формы проведения 
учебно-тренировочного занятия.
Полученные результаты и выводы могут быть использованы учителями физи-
ческой культуры в спортивной практике.
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Анотація. Фізичне виховання студентської молоді на сучасному етапі потре-
бує впровадженню нових інноваційних технологій у навчально-виховний процес, 
створенню відповідних умов проведення навчальних занять, перегляду змісту на-
вчального матеріалу, форм контролю фізичного стану тощо.
Однією з форм контролю фізичного стану студентів є контроль спеціальної 
підготовленості з видів спорту.
Ключові слова: фізичне виховання, студент, спеціалізації з видів спорту, 
підготовка.
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Вступ. Фізичне виховання — одна із багатьох навчальних дисциплін, якою по-
трібно оволодіти студентам за час навчання у закладі вищої освіти (ЗВО), яка має 
власну організацію навчального процесу, контрольні заходи.
Багатостороння фізична підготовленість молодого фахівця стає важливою і 
невід’ємною складовою будь-якої професії, її надійним фундаментом, а розвиток 
фізичних якостей взаємно прискорює цей процес.
В НТУ «ХПІ» навчальний процес з фізичного виховання здійснюється у формі 
навчальних занять, основним видом яких є практичні заняття зі спеціалізацій з 
видів спорту, які розвинуті на кафедрі фізичного виховання.
Тому є об’єктивна потреба щодо проведення контролю спеціальної підготовле-
ності студентів в обраному виді спорту.
Мета дослідження полягає у контролі показників спеціальної підготовки сту-
дентів основної медичної групи і результатів їх змагальної діяльності з видів спор-
ту на основі об’єктивної оцінки різних сторін підготовленості.
Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до завдань фізичного 
виховання, обсягу та специфіки викладання навчальний процес включає в себе 
два взаємопов›язаних змістовних компонента:
— базові заняття з фізичного виховання, які забезпечують формування основ 
фізичної культури особистості;
— спортивний компонент, який доповнює базовий і включає заняття в обра-
ному виді спорту, враховуючи індивідуальність кожного студента, його мотиви, 
інтереси, потреби.
До основної медичної групи включають студентів без відхилень у стані здо-
ров›я, які мають достатню фізичну підготовленість. У якості основного навчаль-
ного матеріалу в даній групі використовуються обов›язкові види навчальних за-
нять у повному обсязі, а також здачу всіх контрольних нормативів. Для студентів 
основної медичної групи рекомендуються додаткові заняття в  обраному виді 
спорту.
До підготовчої медичної групи включають студентів, які мають незначні 
відхилення у  фізичному розвитку й стані здоров›я, а  також недостатню фізич-
ну підготовленість. У даній групі можна використовувати ті ж обов›язкові види 
навчальних занять, але за умови поступового освоєння вправ, що пред›являють 
підвищені вимоги до організму.
Навчальні заняття з фізичного виховання в підготовчій групі проводяться ра-
зом з основною групою за навчальною програмою з фізичного виховання. Сту-
денти цієї групи також здають встановлені контрольні нормативи, але вони мають 
потребу в  деяких обмеженнях навантажень і поступовому освоєнні комплексу 
рухових навичок й умінь.
У складі основної медичної групи є спортивне навчальне відділення за видами 
спорту.
У спортивне навчальне відділення (навчальні групи за  видами спорту) зара-
ховуються студенти, віднесених за станом здоров’я до основної медичної групи, 
які за результатами контрольного тестування мають позитивні показники фізич-
ної і спортивної (показники виконання спортивної кваліфікації) підготовленості 
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та виявили бажання поглиблено займатися і вдосконалювати свою майстерність 
в одному з видів спорту. Навчально-тренувальні заняття будуються на основі до-
тримання принципів спортивного тренування (систематичність, регулярність, 
циклічність, єдність загальної та спеціальної підготовки тощо).
Студенти спортивного відділення виконують обов›язкові залікові вимоги і нор-
мативи, встановлені для основного відділення.
Характеристика основної медичної групи та особливості організації  
навчальних занять
Медична 
група
Критерії віднесення 
до медичної групи
Загальна характе‑
ристика фізичного 
навантаження
Рекомендації
Основна 
група
Здорові (або практич-
но здорові, тобто з не-
значними відхилення-
ми в  стані здоров’я) 
студенти, які мають 
достатню фізичну під-
готовленість, гармоніч-
ний, високий або серед-
ній рівень фізичного 
розвитку.
Фізична підготовка 
проводиться в  повно-
му обсязі згідно з на-
вчальними програми з 
урахуванням індивіду-
альних особливостей 
розвитку.
Дозволяються до-
даткові заняття 
спортом.
Дозвіл лікаря 
до  занять, які су-
п р о в о д ж у ю т ь с я 
підвищеними фі-
зичними наванта-
женнями (заняття 
в  спортивних сек-
ціях), надається 
тільки після додат-
кового поглибленого 
обстеження.
Підготовча 
група
Студенти, які мають 
несуттєві відхилен-
ня в  стані здоров’я, 
без достатньої фізич-
ної підготовленості та/
або з незначними по-
рушеннями фізично-
го розвитку (що не  пе-
решкоджають заняттям 
за загальними навчаль-
ними програмами з фі-
зичного виховання), 
а  також після перене-
сених гострих захворю-
вань (певний термін).
Заняття проводяться 
разом з основною гру-
пою, але з поступовим 
збільшенням наванта-
ження, без здачі кон-
трольних нормативів.
Не рекомендовано 
заняття в  спортив-
них секціях, але ре-
комендовано додат-
кові заняття у групах 
загально-фізичної 
підготовки з метою 
ліквідації недоліків 
у  фізичній підготов-
ки (за  індивідуаль-
ними комплексними 
завданнями вправ, 
спрямованих на змі-
цнення певної групи 
м’язів, на  оволодін-
ня певними рухови-
ми навичками або 
підвищення рівня їх 
виконання).
Спортивне 
навчальне 
відділення
Здорові студенти, які 
мають достатню фі-
зичну підготовленість, 
високий або серед-
ній рівень фізичного 
розвитку.
Фізична підготовка 
проводиться в  повно-
му обсязі згідно з на-
вчальними програми 
зі видів спорту.
Регулярні заняття 
спортом.
Дозвіл лікаря до  за-
нять обов’язковий.
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При проведенні практичних занять зі спеціалізацій використовуються засоби 
та методи відповідних видів спорту, виконуються відповідні види підготовки:
— загальна фізична підготовка;
— спеціальна фізична підготовка.
Кожен вид спорту пред›являє свої специфічні вимоги до підготовленості спор-
тсмена — рівнем розвитку окремих фізичних якостей. Тому є певні відмінності як 
у змісті і методики фізичної підготовки в тому чи іншому виді спорту, так і спор-
тсменів різного віку, статі і кваліфікації.
Виділяють три основні види контролю: етапний, поточний, оперативний, кож-
ний з яких характеризує відповідний тип стану спортсмена (людини).
Етапний контроль дозволяє оцінити етапний стан спортсмена як наслідок три-
валого тренувального ефекту, тобто результат досить тривалої підготовки одного 
або двох навчальних років, макроциклу (у нашому випадку може бути семестр), 
періоду або етапу.
Поточний контроль спрямований на оцінку поточного стану спортсмена піс-
ля декілька блоків занять, серій навантаження, завдань (навчально-тренувальних 
або змагальних).
Оперативний контроль передбачає оцінку оперативного стану спортсмена, то-
бто термінових реакцій організму на навантаження у ході окремих навчально-тре-
нувальних занять або змагань.
Залежно від кількості приватних завдань, об’єму показників, які включено 
до програми досліджень може бути поглиблений, виборчий, локальний контроль.
Поглиблений контроль надає всебічну оцінку підготовленості, ефективності 
змагальної діяльності, якості навчально-тренувального процесу за минулий час 
(етап, період тощо).
Виборчий контроль оцінює будь яку із сторін підготовленості або працездат-
ності, змагальної діяльності або навчально-тренувального процесу.
Локальний контроль дозволяє оцінити досить обмежені сторони рухової функ-
ції, можливостей окремих функціональних систем тощо.
Залежно від застосовуваних засобів та методів характер контролю може бути 
педагогічний, соціально-психологічний та медико-біологічний.
Метою педагогічного контролю є оцінювання рівня фізичної, техніко-тактич-
ної підготовленості, особливості виступу на змаганнях, динаміка спортивних ре-
зультатів, структура та зміст навчально-тренувальних занять. Тому, саме педаго-
гічний контроль як найбільш доступний та ефективний може бути застосований 
в оцінюванні рівня спеціальної підготовленості студентів з видів спорту.
Таким чином, об’єктом контролю спеціальної підготовленості студентів з видів 
спорту буде зміст навчально-тренувального процесу з фізичного виховання, зма-
гальної діяльності, стан різних сторін підготовленості студентів (технічної, так-
тичної, фізичної).
Висновки. Контроль спеціальної підготовленості студентів дасть викладачам 
отримати оперативну інформацію для подальшого планування, корегування 
спеціальної підготовки, розвитку фізичних якостей, рухових здібностей, їх оцін-
ки у специфічних рухах або вправах з урахуванням їх форми, часу та швидкості 
виконання тощо.
